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小 川 太 輔  産業技術大学院大学 産業技術研究科 修士課程 
神 田 雅 泰  産業技術大学院大学 産業技術研究科 修士課程修了 
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2. ファイル形式は原則として Word とする。 
3. 論文は A４版、1 頁 1,600 字（40 字×40 行）、横書きを原則とする。 
4. 論文の分量は、本文、図表、注、参考文献、要約等を含め、原則として 20,000 字（英文
の場合は 7,500 ワード）までとする。制限字数を大幅に超えたものは受理しない場合があ
る。図表は 1 点につき 600 字換算とする。ただし、図表が 1 頁全体にわたる場合には、
1,600 字換算とする。 
5. 論文には、本文の前に英文の要約を置く。ワード数は原則として 300 語までとする。 
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